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ABSTRAK
Iklan non komersial adalah iklan yang ditujukan untuk kepentingan non komersial (bukan mencari
keuntungan) yang dilakukan oleh sebuah institusi (berbentuk organisasi atau perusahaan) dengan harapan
dapat memberikan informasi ,mendidik masyarakat atau mengubah perilaku. Maka dari itu penulis lebih
tertarik untuk membuat iklan kategori non komersial , yaitu tentang pemanasan global dengan judul Iklan
Animasi 3D Emisi Gas Rumah Kaca. Gas  rumah  kaca dihasilkan  oleh  peternakan, pembakaran bahan 
bakar  fosil  pada  kendaraan  bermotor, pabrik-pabrik modern, peternakan, serta  pembangkit tenaga  listrik.
Dalam iklan ini menggambarkan dampak gas emisi yang diibaratkan sebagai monster karena menjadi
pemicu terjadinya pemanasan global.Penulis membuat proyek iklan animasi berbasis full 3D karena dalam
pembuatan iklan animasi tidak membutuhkan model manusia sehingga lebih menghemat biaya dan
waktu.Pembuatan iklan 3D dibutuhkan software-software untuk membangun sebuah karakter dan efek
animasi, namun tidak harus menggunakan semua software, penulis cukup menggunakan software 3D Max
2009 untuk karakter dan efek animasiny,sementara untuk editing video penulis menggunakan Adobe Premier
CS3.Dalam berkreativitas membuat karya iklan animasi 3D lebih dianjurkan menggunakan software yang
bersifat free atau open source agar karya yang kita komersilkan bebas dari biaya penggunaan software
tersebut
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ABSTRACT
Non-commercial advertisements are ads aimed at non-commercial (not for profit) conducted by an institution
(organization form) with the hope to provide information, educate people or change behavior. Thus the
authors are more interested to make non-commercial advertising category, which is about global warming
titled 3D Animation Ads Greenhouse Gas Emissions. Greenhouse gas produced by livestock, the burning of
fossil fuels in motor vehicles, modern factories, farms, and power generation. In this ad illustrates the impact
of gas emissions described as monster as a trigger of global warming. The author makes project-based full
3D animated ad for the animated ad creation does not require human models, saving costs and time. Making
3D advertising software needed to build a character and effects animation, but do not have to use all of the
software, the authors simply use the 3D Max 2009 software for character and animasiny effect, while for
video editing using Adobe Premier CS3.Dalam writer creativity make advertising work 3D animation is more
advisable to use software that is free or open source so that we komersilkan work free of charge use of the
software
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